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Partiendo del hecho de que la Gestión y el Clima Laboral en una organización, son de 
mayor importancia que explica el valor de las organizaciones y la capacidad de 
diferenciación de las mismas con respecto a las demás, debemos realizar un esfuerzo 
para contar con una buena relación entre ambas variables, permitiéndonos tener un 
control y seguimiento en la eficiencia y eficacia de nuestra labor. 
En el presente trabajo estudiaremos la influencia de la Gestión Logística con el clima 
Laboral de los trabajadores de la empresa Inversiones Malaspina E.I.R.L, de modo tal 
que a lo largo de la investigación se desarrollaran puntos enfocados de manera general a 
la organización, los cuales detallaran el estado situacional en la que se encuentra 
actualmente la empresa, para luego proceder con su respectivo análisis e interpretación. 
La investigación está estructurado en 3 capítulos, que están divididos de la siguiente 
manera: el primer capítulo contiene información de los procesos actuales de la empresa, 
vale decir  la problemática tales como: Planteamiento del problema, delimitaciones de la 
Investigación, Principales problemas, objetivos y justificación. También en el segundo 
capítulo se abarcaran puntos relacionados al marco teórico, teoría que estará enfocado a 
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los antecedentes, hipótesis, muestra de la investigación, comprobación de hipótesis. Y 
para terminar en el tercer capítulo desarrollaremos un caso práctico y por último el 
establecerán ideas de mejora, en función a los resultados hallados. 
Finalmente, es preciso señalar que toda la información registrada en el presente trabajo 
es veraz y completa, en cuanto a contenido y detalles por la empresa y  parte del gran 































1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema 
Al interior de la empresa Inversiones Malaspina E.I.R.L. o INMA E.I.R.L. 
validamos el malestar general en el área logística que se evidencia en el 
flujo de trabajo, perjudicando la productividad de toda la organización en 
conjunto. Estos problemas se muestran, por ejemplo: cuando una 
maquinaria se encuentra parada en obra por falta de repuesto o 
mantenimiento; el área responsable no previene estos sucesos, no cuenta 
con un stock adecuado ante cualquier problema para brindar una solución 
de inmediata.  
Es por ello, que el área logística, no es la adecuada ya que no provee con 
el abastecimiento generando así; retraso en solucionar el problema en 
obras de Lima y Provincias. Para poder dar solución de las incidencias se 
solicita a última hora y en muchas ocasiones se demora demasiado porque 
pasa por un proceso como: (cotización, aprobación, depósito y la entrega) 
e incluso se ha tomado días por que tenían que importar algún repuesto de 
otro país. Si esta problemática se sigue dando, los clientes ya no 
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contratarán a la empresa por su servicio y ello se verá reflejado en sus 
valorizaciones y posteriores ventas. 
La empresa Inversiones Malaspina E.I.R.L., en adelante INMA E.I.R.L., 
actualmente reside en la Provincia Constitucional del Callao, con acceso a 
servicios externos que permiten el uso adecuado de los recursos; sin 
embargo, los trabajos validados desde el 2016, constituyen problemas con 
los colaboradores internos; quienes proyectan su malestar continuamente, 
frente a los clientes y porque no decirlo hacia los mismos proveedores. 
Estos indicadores poco favorecedores, se ha visto expresado muchas 
veces en la desmovilización de la maquinaria en obra o paralización de la 
obra. 
Es necesario contar con un proceso que estructure el funcionamiento 
adecuado entre el clima organizacional y nuestros colaboradores, a fin de 
ser aplicados en la optimización de los recursos, mejorando la calidad del 
servicio del alquiler de equipos pesados, pues no se podría brindar un 
buen servicio óptimo si la empresa tiene problemas internos con sus 
procesos. 
En este presente trabajo se pretende realizar investigaciones sobre los 
malestares que se van observando, con el fin de brindar posibles 
soluciones para fortalecer la productividad y el clima organizacional en la 
empresa INMA E.I.RL; para ello, se considera como posible solución 
realizar capacitaciones, charlas o talleres, también se puede considerar 
auditorías internas en las áreas para verificar el cumplimiento de las 
respectivas funciones y cumplimiento de la personas encargadas en el 
puesto, realizando un plan de actividades o una programación preventiva 
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para cada maquinaria pesada y así reducir los problemas que se presentan 
en obra, y dar una respuesta inmediata para cada caso. 
 
1.2. Delimitaciones de la Investigación 
 
1.2.1. Delimitación teórica 
En este proyecto profesional se obtuvo la V. Independiente que es 
la Gestión y la V. Dependiente que es el clima laboral. 
 
1.2.2. Delimitación Espacial 
El presente trabajo se realizó en la provincia Constitucional del 
Callao, permitiendo la relación que existe entre las variables 
citadas. 
 
1.2.3. Delimitación Temporal 
Se eligió como fecha de investigación el año 2016, tendiendo en 









Dada las variables indicadas en el cuadro anterior, validamos la concordancia y 
exactitud ante nuestra problemática con la empresa INMA E.I.R.L 
 
1.3. Formulación de los problemas 
 
1.3.1. Problema Principal 
De qué manera influye la gestión en el Clima Laboral de la empresa 
INMA E.I.R.L en la provincia Constitucional del Callao en el año 
2016. 
1.3.2. Problemas Específicos o Secundarios 
- ¿Existen programas para unificar y fortalecer la gestión en el área 
que presenta estas incidencias? 
- ¿De qué manera influye el mantenimiento preventivo en el clima 
laboral? 
- ¿De qué manera el mantenimiento preventivo influye en la 
producción del trabajador? 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
X: GESTION Y: CLIMA LABORAL 
X1: Operación Y1: Satisfacción 
X2: Dirección Y2: Productividad 
X3: Empresa Y3: Comportamiento 
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1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
Dar a conocer los problemas que afectan la gestión y al clima 
laboral de la empresa INMA EIRL, en el periodo 2016, ubicada en la 
provincia constitucional del Callao. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
Preparar programas para llevar un mejor control de los 
mantenimientos de las maquinas. 
Conocer la importancia que tienen los mantenimientos en las 
maquinarias pesadas cada cierto tiempo. 
Determinar con el mantenimiento preventivo influye en la 
producción del trabajador. 
 
1.5. Justificación e Importancia del Estudio  
Consideramos que toda información es necesaria y útil; ya que nos va a 
permitir mejorar en la administración y producción de la empresa INMA 
E.I.R.L. y lograr así un mejor manejo llevando a cabo una buena 
planificación de la producción de máquinas pesadas (horas) y para que la 
empresa sea más eficiente en cuanto a la solución inmediata de problemas 
que se puedan presentar ya sea por falta de mantenimiento o repuestos 
que se deberían de cambiar. 
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Además, consideramos que el área de logística debería de contar con 
programas que ayuden a una planificación en cuanto a la productividad de 
cada máquina; así también ayuden a evitar accidentes en obra, brindando 
soporte continuo de las máquinas pesadas, resaltando la importancia de 
optimizar los tiempos al detectar alguna falla antes que estas se muestren 
y que de esta manera el operador cuente con una alternativa de solución 
para facilitar las labores con mayor rapidez y eficiencia. 
Al estar en buen estado las maquinas los operadores podrán producir más 
horas y al hacer esto la obra se entrega en el tiempo establecido, 
satisfaciendo al cliente con el servicio brindado, ya de que una u otra forma 
satisfacer a los clientes trae consigo la contratación de la empresa INMA 
E.I.R.L. para nuevos proyectos y además la recomendación de ellos a 





















2. MARCO TEÓRICO 
Esta investigación presentará informes de otros profesionales que priorizan sus 
trabajos en base a la Gestión y Clima Laboral en la empresa adquirido para este 
trabajo de investigación. 
Así mismo, es importante resaltar que parte de los conceptos antes citados, 
corresponden a diferentes periodos de autores destacados en sus géneros de 
acuerdo a contextos sociales, políticos y económicos que revolucionaron la 
aplicación de diferentes estrategias para las empresas 
 
2.1. Fundamentación del caso 
 
2.1.1. Conceptualización de la primera variable y dimensiones 
 
GESTION: 
Es el acto y resultado de ejecutar y guiar de manera más específica, la 
gestión se entiende como procesos necesarios para lograr un objetivo o 
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solucionar un asunto, de carácter administrativo que implica 
documentación. 
Siguiendo con el concepto gestión, también se considera al grupo de 
acciones y realizaciones vinculadas a la administración y jefatura de una 
organización, es necesario que la gestión esté alineada con los objetivos 
de la organización.  
La gestión no solo puede ser vista desde el lado empresarial sino también 
desde el ámbito personal que adecua cada persona para instruirse cada 
día en diferentes ámbitos. El priorizar tareas para la continuación de una 
labor específica conlleva a mayor productividad y a la satisfacción con uno 
mismo. 
  
 FUNCIONES DE LA GESTIÓN: 
Para ello debemos de considerar las 5 funciones  de gestión: 
1) Planificación: Es fundamental en el proceso de gestión ya que nos 
permite realizarnos preguntas, como por ejemplo: ¿Qué quiero 
hacer? ¿Cuándo lo quiero hacer? Y ¿dónde lo voy hacer? Y no 
hacerlo al azar, además nos ayudaría realizar una lista donde 
visualicemos las prioridades y las necesidades para luego 
organizarnos. 
2) Organización: Partiendo de antes realizado la planificación, en esta 
función la organización es la esencia de la gestión, donde 
encargamos las tareas a las personas idóneas para realizar con 
efectividad lo planeado. 
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3) Personal: Para ello es vital contar con las personas adecuadas en 
la organización, que tengan actitud, conocimiento y habilidades 
además que las herramientas necesarias, logrando así; buenos 
resultados.  
4) Liderazgo: Podríamos decir que esta parte es el mejor; ya que el 
Gerente tiene que brindar la confianza y la ayuda para guiarlos en 
la forma de cómo realizar las tareas, mas no de las funciones 
delegadas. 
5) Control: Con lo antes mencionado, es necesario controlar al equipo 
de trabajo. Un control apropiado de su trabajo como saber el 
horario de ingreso y salida, horario de almuerzo. A demás de ir 
inspeccionando la labor que realizan. 
 
Luego de realizar las funciones de gestión, se debería de 
considerar toda la información obtenida, ya que nos ayudará a uno 
mismo para de una u otra forma ir mejorando. 
Por otro lado, es importante señalar que cada función antes 
argumentada en párrafos anteriores comprende la unificación de 




 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN: 
Se comprende que las herramientas de gestión son todos los 
procedimientos, estudio, metodológica, las cuales se muestran a 
continuación: 
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 Las herramientas para el registro de información de los datos en 
cualquier departamento empresarial. 
 Las herramientas para el control y la mejora de los procesos. 
 Las herramientas para la consolidación de la información y la 
toma de decisiones. 
 
 TIPOS DE GESTION: 
Si bien sabemos el propósito de la gestión es poder lograr el aumento 
de buenos resultados, para ello tenemos los siguientes tipos: 
1) Gestión Empresarial: Actividad con la finalidad de incrementar la 
productividad y el espíritu de competitividad dentro de una 
organización. 
2) Gestión Ambiental: Es una disciplina basada en los elementos 
sociales, económicos y biológicos comprendiendo a toda la 
sociedad. 
3) Gestión Educativa: Su finalidad es brindar soluciones  de 
carácter educativo a nivel nacional. 
4) Gestión Humana: Su propósito es reforzar los procesos 
administrativos que se enfocan en los colaboradores en todas 
las áreas. 
5) Gestión Social: Reside en la creación de ambientes para los 
vínculos sociales. Procedimiento que se hace en una población 
especifica con la finalidad de dar soluciones a los problemas en 
la sociedad. 
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6) Gestión de Calidad: Es una disposición de reglamentos dentro 
de una organización que logra para llevar de manera adecuada 
y ordenada a la empresa, además que su enfoque es el 
mejoramiento en cuanto a la calidad. 
7) Gestión de Riesgo: Consiste en la realización de acciones a 
tomar en cuanto al accionar preventivo o correctivo de ser el 
caso. 
8) Gestión Comercial: Sirve para la identificación así como iniciar 
la organización a nivel mundial, mediante la participación en el 
mercado y los productos o servicios de acuerdo a la atención al 
cliente. 
9) Gestión Cultural: Tiene que ver con proyectos ante la 
comunidad con la ayuda de la comunidad  para llegar al 
propósito se hacen el acto de: 
 Aumentar la  cooperativita de los hechos culturales. 
 Contribución con el desarrollo de oportunidades 
culturales 
 Establecer proyectos desde la realidad de la comunidad, 
entre otros. 
10) Gestión Tecnológica: Tiene que ver con la evolución de 
conocimientos en donde se emplea la tecnología, se consideran 
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 CARACTERISTICAS DE LA GESTION: 
Dentro de las características tenemos las siguientes: 
1) Conocer el negocio: Recopilar información a base de una 
organización, con años de conocimiento en licitaciones 
estatales en el sector civil. 
2) Tener iniciativa: Tener una idea e impulso para realizar algo, 
considerando previamente los riesgos que implicarían. 
3) No solo ser un administrador: Más que un grado universitario, el 
administrador debe tener la facultad para absorber los amplios 
conocimientos de años de trabajo a través de todos sus 
trabajadores, no solo limitarse a tener conocimientos contables, 
sino enfocarse a otros temas que también abarcan dentro de 
una organización.  
4) Asumir riesgos: Un empleador tiene la capacidad de salir de su 
zona de confort y asumir riesgos que lo involucren de manera 
directa con las decisiones gerenciales. 
5) Saber delegar: Es otra característica el saber que no podemos 
abarcar todo y que hay personas que pueden realizar un mejor 
trabajo que uno, contando con las habilidades o conocimientos 
que se requieran en las tareas encomendadas. El saber delegar 
no solo implica dar órdenes para cumplir cierto grado de 
responsabilidad sino que el mismo trabajador se sienta 
identificado con la labor que se le ha encomendado. 
6) Compromiso en el negocio: El interés que tiene el empleador 
para realizar las cosas de manera eficaz, persuadiendo a que 
los trabajadores hagan lo mismo, que saquen lo mejor de uno. 
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7) Saber escuchar: Es una gran característica contar con la 
capacidad de escuchar las diferentes opiniones. La facultad de 
escuchar implica también brindar opiniones de acuerdo a lo que 
uno recepción por parte de la otra persona o del grupo al cual 
conforma. 
8) Ser paciente: De poco a poco se va a logrando las metas 
trazadas. La virtud de la paciencia se concentra en la escucha 
activa por parte del receptor y el emisor en la comunicación. 
9) Analizar: Realizar una evaluación con el paso del tiempo, a 
base de la información para tomar las mejores decisiones. En 
base al análisis nacen diversas opciones para ser aplicadas 
para la prevención y regulación de futuras incidencias. 
10) Autonomía: Es destacable indicar que no basta con el análisis si 
no se tiene autonomía para concluir posibles eventos 
desfavorecedores que impidan la continuación del buen trabajo. 
La autonomía destaca en la practicidad y la disminución de la 
burocracia. 
11) Disponibilidad de invertir: Contar con una idea clara y precisa en 
la inversión, para que el presupuesto utilizado tenga éxito. 
Asimismo es importante resaltar que a mayor inversión de un 
cambio sobre algo específico se obtendrá mayores ganancias, 









Se considera al Clima Laboral como el espacio en donde se desarrolla las 
actividades de los trabajadores en una oficina u organización, si bien se 
sabe el clima laboral repercute con el deleite de los trabajadores y 
depende ello la mejora en la productividad .Si contamos con un buen clima 
tendremos mejores resultados en los objetivos de la organización, pero si 
tenemos un mal clima arruina la atmosfera laboral crenado dificultades y 
conflictos e incluso bajo rendimiento e importancia de parte de los que 
están laborando. 
El clima laboral no solo destaca por la simple interacción entre los 
trabajadores, sino que se resalta por su dinamismo y adecuación constante 
periódicamente entre las partes involucradas.  
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 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL DE UNA 
EMPRESA 
Dentro de los factores tenemos los siguientes: 
1) Liderazgo flexible: Ser líder y contar con las capacidades para 
acoplarse ante cualquier situación. El líder no solo está a cargo de 
las gerencias sino también forma parte del área operativa, motor de 
la empresa. 
2) Relaciones sanas: Basados en el respeto mutuo y una excelente 
comunicación entre todos los colaboradores. La aplicación de los 
valores se vuelven una constante para que el clima laboral sea más 
abierto, claro y no perjudicial para quienes la conforman. 
3) Autonomía: Tomar decisiones propias antes las tareas 
encomendadas, ya que esto nos permite tener confianza en uno 
mismo y hacer con felicidad lo encomendado.  
4) Igualdad: Ser justos con todos los que conforman la organización, 
evitando así las injusticias o las preferencias. Cuando la labor que 
vuelve igual para todos nos proyectamos a pasos agigantados para 
lograr la equidad y el equilibrio que se buscan en todas las áreas de 
la empresa. 
5) Espacios de trabajos: Para ello se requiere de un ambiente 
agradable, limpio, iluminación adecuada y  en buen estado que 
tengan las condiciones necesarias para hacer la labor. La armonía 
del trabajo se ejemplifica con su entorno laboral. 
6) Reconocimiento: Considerar el esfuerzo de una persona y 
diferenciarlo de los demás por su trabajo. 
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 VARIABLES DEL CLIMA LABORAL 
      Dentro de las  variables tenemos: 
1) Diseño y estructura: La magnitud de la empresa, los puestos de 
trabajo, los niveles jerárquicos, las funciones, tareas, la 
descentralización y centralización  y la toma de decisiones.  
2) Entorno general y medio ambiente: son percepciones directas o 
indirectas del trabajador. 
3) Los recursos humanos: está relacionado dentro de los procesos de 
la organización por ejemplo tenemos: la comunicación, los 
conflictos, la gestión, las soluciones. 
4) Situación sicológica de cada trabajador: conjunto general basado 
en valores, normas, actitudes vistas a través de percepciones. 
5) Los microclimas: percepción de los trabajadores de una unidad 
puede llegar a ser diferente a lo que perciben en otras áreas.  
 
 
 ESTRATEGIAS PARA TENER UN BUEN CLIMA LABORAL 
Una buena atmosfera crea un ambiente positivo y llena de motivación y 
entusiasmo a los colaboradores, quienes pueden aumentar el 
rendimiento en una organización. 
Los trabajadores buscan un trabajo con una justa remuneración 
económica, además del clima laboral  para que influencie de manera 
positiva al ánimo en quipo y por ende la productividad. 
 Un ambiente de apoyo 
 Flexibilidad en el lugar de trabajo 
 Reconocer los logros de los trabajadores 
 Dar autonomía a los colaboradores 
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 Programar actividades fuera del trabajo  
 
 INDICADORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
Las organizaciones tienen  como desafío  conservar los talentos ya que 
resulta de provecho y productivo en sus labores. Pero lamentablemente 
los colaboradores competentes se retiran en búsqueda de una mejor 
oferta laboral. 
Por lo anterior expuesto la organización necesita de colaboradores con 
la capacidad requerida y satisfecha con la atmosfera, para eso se 
cuenta con los siguientes indicadores: 
 Condiciones físicas del trabajo: Hace referencia al bienestar del 
ambiente laboral, por ejemplo: la temperatura, el ruido, los 
espacios y más referente al entorno. 
 Liderazgo: Poseer la capacidad de influir hacia los demás con la 
finalidad de cumplir un objetivo en común. 
 Reto: Cada día es un desafío para los colaboradores, para que de 
esa manera se evitara la zona de confort. 
 Desarrollo: Se tiene como prioridad el crecimiento del potencial de 
los colaboradores.  
 Reconocimiento: el agradecimiento por el compromiso a llegar a 
cumplir las metas de las organización. 
 Ausencia de Monotonía: La contante laboral puede afectar 
físicamente y emocionalmente al trabajador, para ello se buscará y 
aplicar formas de dinamismo, a fin de lograr equilibrio en sus 
tareas o responsabilidades. 
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 TIPOS DE CLIMA LABORAL 
Según los estudios, Rennis Likert llega a considerar 4 tipos de 
ambiente laboral y cada una de estas con un clima laboral diferente. 
Entre ellas tenemos: 
a) Autoritario: Caracterizada básicamente por la desconfianza de 
los colaboradores, al creer que solo las decisiones toma la parte 
gerencial  o superiores cargos.  
b) Paternalista: Existe confianza, en los distintos niveles de la 
empresa, pero esto puede llegar a no tener una verdadera 
comunicación entre las líneas jerárquicas.  
c) Consultivo: Se considera cuando la gerencia tiene demasiada 
confianza a sus colaboradores y si bien las decisiones las toma 
la parte alta de la organización los colaboradores también tienen 
autonomía en la toma de decisiones, la comunicación es 
aceptable en todos los ámbitos y poseen buenas actitudes  
d) Participativo: Es el tipo ideal en la organización, ya que en este 
nivel se ve la confianza en los colaboradores de parte de la 
dirección. Aquí la comunicación aparece siempre, los 
colaboradores se encuentran motivados, en la toma de las 
decisiones  es por acuerdo. 




2.2. Marco Histórico 
Esta empresa INMA E.I.R.L. se constituyó en marzo en el año 2003, desde 
ahí inicio sus actividades del servicio de alquiler de maquinaria pesada 
contando primero con una maquina cortadora de concreto usada y con dos 
2 trabajadores. Al pasar los años tuvieron la oportunidad de establecer 
relaciones con Municipales de Lima y así ejecutar obras pequeñas. 
Hoy en día es una empresa que mantiene contratos con compañías 
reconocidas a nivel nacional e internacional como: Arsac contratistas 
Generales, Constructora OAS, Cemaq S.A., Municipalidad de Lima, Cobra 
Perú, entre otros; así como también el servicio por parte de sus 
proveedores: Sinomaq S.A., Unimaq S.A., Nissan Maquinarias, empresas 
grandes que venden maquinas constructoras como: volquetes, 
retroexcavadoras, mini cargador, cargador frontal, rodillo, 
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vibropisonadores, camionetas, camiones, torre de iluminación, 
excavadoras entre otras máquinas. 
En la actualidad tiene obras en lima y provincias contando con más 40 
trabajadores. 
 
2.3. Antecedentes del Estudio 
 
2.3.1. Antecedentes Internacionales 
Silvia María Fuente Navarro (2012) el trabajo que realizó fue 
titulado “Satisfacción Laboral y su Influencia en la Productividad” 
enfocado en el desarrollo del Talento Humano empresarial en 
Guatemala, para obtener el grado de Psicología empresarial. 
Este estudio se ha realizado para evaluar el predominio entre la 
satisfacción organizacional y el nivel de productividad en la ciudad 
de Quetzaltenango, a fin de determinar la importancia y evaluar el 
impacto que causaría en las organizaciones.  
La población que se consideró en la presente investigación son 
todas personas ubicadas en la ciudad de Quetzaltenango, de entre 
20 a 39 años, con un ingreso económico medio, los cuales fueron 
abordados en las empresas ubicadas en la ciudad antes 
mencionada. 
De acuerdo a las encuestas realizadas, se logró validar que más 
del 90% de las personas participes a este proyecto indicaron un 
rango superior positivo para la variable satisfacción laboral, 
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destacando las adecuadas condiciones laborales y el trabajo en 
equipo. 
En base a lo señalado por Silvia Fuente, concluyó la ausencia de 
un posible dominio entre estas variables, destacando la afinidad 
entre el crecimiento profesional y desarrollo personal de manera 
paralela. 
Alina María Segredo Pérez (2012) sustentó su trabajo de 
investigación titulado “Clima organizacional en la gestión del cambio 
para el desarrollo de la organización” en Cuba, a fin de verificar el 
impacto sobre las entidades publica de salud. 
El estudio de este tema se ha realizado con el fin de detectar  el 
vínculo  o nexo que existe entre Clima Organizacional y Gestión  en 
Cuba exactamente en la Habana, lugar que  se presentan los 
diferentes factores que se deberían tomar en cuenta. 
La autora nos detalla que el método empleado en su informe es 
básicamente a partir de un exhaustivo análisis de contenido 
bibliográfico, donde se extraen formas, instrumentos y formas que 
impactan en la salud pública en La Habana. 
Concluimos que el documento investigado es de mucha ayuda, ya 
que nos brindó nuevos conocimientos sobre  una nueva dirección, 
orientadas al análisis de las personas quienes conforman la 
totalidad y núcleo de una organización. 
Marialída Mujica de Gonzales (2007), sustento su trabajo titulado 
“Gestión del Clima Organizacional: En Caracas – Venezuela. 
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El estudio se centra en  conocer la conjugación del clima Laboral 
académico sobre los ambientes laborales y las jerarquías que se 
predisponen y expanden sus conocimientos hacia sus residentes. 
El autor destaca la perspectiva conceptual del clima organizacional 
sobre los problemas que se identifican en las distintas 
universidades latinoamericanas, los cuales pueden ser abordados 
por distintos indicadores de gestión, a fin de afinar el 
funcionamiento adecuado de las instituciones que perjudican el 
desarrollo científico que se busca desarrollar en cada área o 
facultad. 
Se concluye que la utilidad de los distintos indicadores encontrados, 
resaltaría soluciones prácticas, siempre y cuando exista un apoyo 
por parte del área administrativa de cada universidad. 
 
Andrés M; María Retamal; Lizana, José; Felipe Cornejo (2011), 
defendieron  la investigación  llamado “Clima y Satisfacción Laboral: 
En una Organización Estatal Chilena” en la ciudad de Antofagasta- 
Chile. 
El estudio nos detalla la relación entre las variables  donde se 
relacionan  ambiente organizacional y el agrado de los 
colaboradores de una estructuro. 
La población considerada en este informe se ubicó en la 
Organización de Pública de Maule, con la colaboración de 96 
colaboradores, quienes accedieron de manera personal a una 
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encuesta enfocada en tres dimensiones (estilo, requisitos 
personales rendimiento y provecho). 
Basado a lo antes indicado, los autores concluyeron que el 
desempeño laboral es una forma de predecir las acciones sobre los 
demás indicadores, en base a la satisfacción laboral que un 
colaborador puede percibir sobre la organización de la que es parte. 
Hugo Rene Rodríguez Guerrero (2015), sustentó su trabajo de 
investigación titulado “Propuesta de Mejora del Clima Laboral y 
Cultura Organizacional en el Ministerio de Coordinación de 
Desarrollo Social” en la ciudad Sangolqui–Ecuador, para alcanzar el 
título Magister de  Recursos Humanos. 
La indagación nos detalla la relación que existen entre las variables 
antes mencionadas sus diferentes aspectos, connotaciones y 
dimensiones; es decir, nos muestra un conjunto engranajes 
políticos, sociales, económicos entre otros, a fin de mejorar el 
compromiso y clarificar la identidad para el bienestar en cada 
colaborador. 
 De acuerdo a la averiguación se concentra únicamente en la 
corporación estatal,  los trabajadores internos, validando así mismo 
el impacto que generan frente a los colaboradores externos, 
quienes se suman al desarrollo de esta gestión. 
En función a lo antes mencionado, el autor concluye un nivel 
optimista en base a las 2 variables, quienes en conjunto distribuyen 
equitativamente las distintas funciones asignadas sin obstruir el 
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ambiente laboral, logrando la excelencia y compromiso que toda 
organización busca. 
 
2.3.2. Antecedentes Nacionales 
 
Marco Antonio Fajardo Zamora (2018) Presentó su tesis llamado 
“CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA RELACION CON LA 
SATISFACCION LABORAL EN LOS PROFESIONALESMEDICOS 
DEL DEPARTAMENTO DE CIRUJIA" En el hospital Sergio E.  – 
Trujillo 2017, para lograr el título profesional de Médico Cirujano. 
El autor durante su investigación presentada nos comparte la 
relación de forma significativa del clima y la satisfacción laboral en 
el hospital llamado Sergio E. y el talento humano con la 
satisfacción. 
De acuerdo a la investigación el autor propone intercambiar 
información, teniendo los espacios adecuados creando interacción 
entre los colaboradores por el bienestar del ambiente laboral, de 
esa forma se romperán barreras y lograra ganar confianza con los 
jefes inmediatos para la proponer ideas de  mejora. 
Se plantea hacer conocimiento a todos los empleados información 
del hospital nacional por ejemplo: la misión, visión, valores, las 
políticas, los objetivos y las estrategias de desarrollo con el único fin 
de que conozcan y se sientan comprometidos; ya que tal 
información ayudara a contribuir con los logros de la organización. 
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Y para finalizar se recomienda evaluar el clima organizacional así 
como la satisfacción para  ver los errores encontrados y corregirlos, 
reforzando el desarrollo y creando un acuerdo. 
Asteria Albañil Ordinola (2015), Presento su Tesis titulando “EL 
CLIMA LABORAL Y LA PARTICIPACION EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR DE PIURA” (Estudio 
realizado en la ciudad de Piura – Perú), Para obtener maestría en 
educación con mención en gestión educativa. 
La autora evalúa de forma global el clima considerando una 
encuesta realizada a los profesores de la institución. Teniendo 
como importancia al “capital humano” y su relación con las ventajas 
competitivas de la educación. Para ello la investigación empieza 
identificando y analizando los factores que llevan a una connotación 
del clima laboral de la Institución Educativa en la ciudad de Piura. 
Para la encuesta antes mencionada se trató de acaparar a todas 
las personas que de una u otra forma están afectados directamente 
como por ejemplo: la dirección, los maestros, los auxiliares, los 
señores de limpieza entre otros, contando con un total de 58 
encuestados entre los 24 – 58 años, con un ingreso económico 
medio. 
Conforme a las encuestas realizadas, se determina que hay un 
nivel bajo del 62% siente baja la satisfacción con las funciones de 
los directivos con respecto a su trabajo. La satisfacción y 
participación que se deben trabajar para mejorar con la intención de 
mejorar el ambiente organizacional. 
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Para culminar Asteria Albañil señala que el trabajo en equipo es 
indispensable dentro de una organización, para la aportación con 
los talentos en las diferentes actividades que se desarrollan en el 
plantel educativo y manteniendo un armonioso clima laboral. 
 
Aguilar Vela Juan Daniel (2018) Sustento su investigación “LA 
INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DEL CLIMA LABORAL EN 
LA INCIDENCIA DE CONFLICTOS: EL CASO DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL DENTRO DE UNA EMPRESA PERUANA DE 
CONSUMO MASIVO” (Lima, Perú) para lograr grado  en 
profesional de licenciado en gestión empresarial. 
El estudio realizado en Alicorp S.A.A.  y en 5 cinco establecimientos 
; ya que se ha visto que dentro de la organización existe un buen 
clima laboral  positivo en los años 2013 y 2015, según resultado de 
la encuesta realizada por Great Place to Work. 
Para la encuesta se tomó a 100 colaboradores de la planta de 
COPSA (15%); los colaboradores cuidan la integridad y percepción 
de la empresa, ubicada en la ciudad antes mencionada. 
Luego de las entrevistas y encuestas realizadas a los trabajadores 
que laboran en la planta COPSA, se mostró las relaciones laborales 
y las políticas que existen en la empresa. 
Finalmente, tras realizar el trabajo de investigación Juan Daniel, 
concluye recomendando que le gustaría seguir investigando la 
empresa ya que quiere dar a conocer este modelo basado en la 
gerencia y el liderazgo que predomina en la institución. 
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Kathy Hermelinda Ascarza Villareal (2017) Sustento de Tesis 
RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA 
SATISFACCIÓN LABORAL CON LA PERCEPCIÓN DE LA 
GESTIÓN EDUCATIVA– LIMA PROVINCIAS, 2013 para lograr El 
Grado de Magister en Educación  
La autora Kathy comprobó la relación significativa que tiene clima 
laboral con la percepción en los colegios estatales del nivel 
secundaria en Huaral.  
Para demostrar se creó cuestionarios referentes la percepción del 
ambiente y satisfacción. La población es pequeña se tomó 
muestreo tipo censo, en el entorno de Huaral. Para la exploración 
se sondeó al director, profesores, técnicos, auxiliares y todo el 
equipo administrativo sumando un total de 335 de los cuales (20 del 
sexo femenino  y 132 del sexo masculino), el rango de las edades 
esta aproximadamente entre los  21 a 78 años edad. 
Como resultado de los cuestionarios como escala del 1 al 6, siendo 
uno muy negativo y 6 muy positivo; el clima organizacional tiene un 
grado 5, solo tendencia positiva más no muy positiva y la 
satisfacción laboral en un grado 4, en el límite de tendencia 
negativa. En ambos casos no son resultados favorables para la 
organización. 
Para culminar Kathy recomienda a los altos cargos flexibilizar los 
asuntos burocráticos en la institución para permitir llegar con los 
objetivos, también nos menciona que se requiere de contar una 
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gestión adecuada y productiva para dar cambios como: 
tecnológicos, pedagógicos, para obtener un ambiente moderno. 
 
Luisa Ortencia Rivas Díaz, (2018) presento su tesis llamado 
“CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SATISFACCION LABORAL Y 
DESEMPEÑO DOCENTE DEL DAE. FACULTAD DE MEDICINA, 
UNMSM 2,015” (Investigación realizado en Lima-Perú) para 
lograr el grado Doctorado en Educación. 
La autora Luisa Rivas, a través de su trabajo analiza, explica y 
determina la sincronía entre el Clima Organizacional en la 
Satisfacción Laboral para la Facultad de Medicina en la Universidad 
Nacional a Mayor de San Marcos. 
Para continuar con las laborares de recolección de datos (Tipo 
Ticket) estas deben ser evaluadas por especialistas a través de 
pruebas estadísticas como la P. Binomial y la de C.de Correlación 
de Pearson. 
Se consideraron un total de 51 maestros para la investigación de 
las variables del ambiente laboral con la satisfacción, para ello 
también se consideró a los alumnos del cuarto y quinto año escolar 
ascendiendo un total de 91 personas para evaluar el desempeño de 
los profesores. 
Como resultado tenemos una suma de 51 profesores y/o docentes 
encuestados indicaron que el 63% del clima laboral es poco 
saludable y el 16% dicen que es saludable, otro resultado 
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apreciamos que el 60.8% indican como regular la satisfacción 
laboral y el 19.6% baja y alta la satisfacción respectivamente. 
Posteriormente Luisa Rivas concluye el trabajo de investigación 
mencionando que  acertó  de forma aprobatoria con su hipótesis 
“Existe influencia significativa del clima organizacional y la  
satisfacción laboral en el área de Enfermería  en la facultad de 
Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Macos” el 
resultado es  encontrado luego del análisis  de regresión múltiple en 
donde indica la fuerte relación de las variables, lo que quiere decir 
el desenvolvimiento del docente  esta enlazado directamente  con 
atmosfera organizacional.  
 
2.4. Definición Conceptual de termino contables  
 
a) Gestión: Es un conjunto de operaciones que resultan eficientes para 
lograr una administración correcta sobre una empresa u organización. 
b) Empresa: Unidad económica con diferentes áreas que trabajan en 
conjunto para brindar un bien o servicio. 
c) Condiciones de Trabajo: Es un conjunto de aspectos que proyectan 
las habilidades para el rendimiento de un colaborador 
d) Productividad: Es una forma de evaluar los resultados de una 
empresa, identificando las necesidades de los colaboradores. 
e) Organización: Conjunto de individuos que desarrollan diferentes 
tareas para alcanzar una misma meta. 
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f) Eficacia: Es una forma de medir los resultados, satisfaciendo las 
necesidades que quienes adquieren el servicio o producto, según sea 
el caso. 
g) Desempeño Laboral: O también conocido como el rendimiento 
laboral, el cual se valida por el impacto de un colaborador sobre una 
empresa u organización 
h) Evolución. Evolución  con espíritu emprendedor y rapidez de 
respuesta.  
i) Mantenimiento Correctivo: Es un instrumento que ayuda a las 
empresas de alquiler de maquinaria a identificar la deficiencia para 
darle una pronta solución para que la maquinaria continúe 
produciendo las horas. 
j) Deficiente: Es una falta o un desperfecto, también puede referirse a 
una carencia de una cierta propiedad que es caracterizado de algo. 
k) Operadores de maquina pesada: Son profesionales que 
desempeñan distintas funciones en los ámbitos industriales o ámbitos 
donde se ejerza fuerza. 
l) Coordinación: Es básicamente la armonía de todas las actividades a 
realizar en distintas áreas de una organización. 
m) Proyecto: Son las tareas planeadas que tienen un principio y un final 
que van de la mano con los objetivos personales y los objetivos 
organizacionales. 
n) Contratación Colectiva: Son las negociaciones que establecen 
trabajadores y empresarios en referencia a las remuneraciones u otros 
acuerdos legales, sociales y políticos. 
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2.5.1.1. Hipótesis general 
La gestión laboral se relaciona de manera directa con el 
clima laboral del personal de la empresa INMA E.I.R.L., 
en el periodo 2016 ubicada en el distrito de callao. 
2.5.1.2. Hipótesis específicas 
La Preparación de programas influye para llevar un 
mejor control de los mantenimientos de las maquinas. 
Como influye los mantenimientos cada cierto tiempo 
para con la producción de la empresa INMA. 
El mantenimiento preventivo y correctivo influye en el 
clima del trabajador. 
 
2.5.2. Variables 
Se cuenta con 2 variables: 
o V. independiente: La gestión 
o V. dependiente: Clima laboral 
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2.5.3. Tipo de la investigación 
El tipo de investigación aplicada para nuestro trabajo es la 
descriptiva ya que es una metodología que ayuda a deducir los 
motivos que actualmente se presentan, ayudado también por las 
dimensiones que puede presentar o estudiar (recolección de datos 
que informen en cómo está la situación). 
Así mismo, es necesario indicar que estos estudios son casos que 
te permiten asimilar enseñanzas duraderas. 
 
2.5.4. Objetivos de un estudio descriptivo. 
Tiene como fin validar, estimar y estudiar a hipótesis en base a 
tendencias estadísticas según sus variables. 
 
2.5.5. Justificar estudios analíticos para probar hipótesis específicas. 
La forma de justificar un estudio analítico es establecer enlaces 
entre las variables para probar la hipótesis establecida en cada 
trabajo de investigación, a fin de determinar la descripción idónea 
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2.5.6. Diseño de la investigación 
El diseño de la presente investigación aplicada es la Transversal, 
debido a que estudia las 2 variables mediante la observación y 
medición de sus características una con la otra. 
A la vez es de diseño descriptivo porque se va a describir la gestión 
que realiza la empresa y cómo influye en el clima en la organización 
llamada Inversiones Malaspina E.I.R.L., para ello se va a recopilar 
información a través de encuestas donde nos ayudaran a saber a 
detalle lo que se quiere investigar. 
 
2.5.7. Población y muestra 
Trabajadores de la empresa INMA E.I.R.L. Siendo un total de 52 
personas en el año 2016. 
2.5.7.1. Muestras probabilísticas 
La población para este trabajo de investigación es de 52 
personas que laboran en la empresa. 
2.5.7.2. Muestras no probabilísticas 
Para el Dr. Mario Herrera Castellano que para indica, 
que para evaluar el volumen de la muestra, cuando el 
firmamento es finito, vale decir medible y la variante 
categórica, inicialmente se debe saber “N” quiere decir 
el total de casos que se deben de revisar. 
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Es decir, la localidad es finita (vale decir que se base la 
sumatoria del total de la localidad) y se desea averiguar 
el absoluto de acuerdo a la formula estudiada. 
Las personas que trabajan externa de la empresa como 
las áreas de contabilidad y el área legal no será 
necesario tomar su información para esta investigación 
ya que no conocen de cerca los problemas de la 
empresa. 
Para esta investigación realizaremos una fórmula para 





Reemplazando: El resultado es 30.61 
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Después de haber reemplazado, según la fórmula de la dimensión 
del muestreo se toma a 31 colaboradores de la organización INMA 
E.I.R.L, entre administrativos y operadores. Para este caso se 
realizaron 42 encuestas. 
 
2.5.8. Descripción del ámbito de la investigación 
Para el muestrario se estudió a la organización INVERSIONES 
MALASPINA E.I.R.L., la cual está ubicada en la Calle misionero 
Manzini Nro. 211 Of. 403 Urtb. Santa Rosa en el Callao. 
El ámbito de la investigación se encuentra en una oficina de 160 m2 
donde se tomará como muestra al personal del área administrativo, 
jefe de operación y los demás trabajadores (operadores de 
maquinaria pesada) que trabajan en distintos puntos de Lima, en 
las obras. 
 
2.5.9. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
Se usó el instrumento del cuestionario para conocer la opinión de 
los trabajadores. 
Se realizará una serie de preguntas relacionadas a la investigación, 
con el fin de conocer si nuestras hipótesis son correctas. 
El instrumento más común en un trabajo de investigación suele ser 
el cuestionario, que se basan en formular preguntas de acuerdo a 
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las variables establecidas con el fin de cumplir el objetivo 
determinado. 
 
2.5.10. Validez y confiabilidad del instrumento 
Ambos instrumentos cuentan con cierta transparencia para medir y 
determinar el contenido en cuanto a precisión y/o exactitud de lo 
que se quiere estudiar. 
Este instrumento es apropiado, porque ha sido validado para esta 
esta investigación, la información recepcionada de las encuestas 
serán de manera anónima, con el fin de evitar inconvenientes con 
los trabajadores de la empresa INMA E.I.R.L. 
La validación se realizó por tres jueces, las cuales se les entrego un 
cuestionario a cada uno de veinte preguntas. Los jueces se 
clasificaron en A, B y C según validación que corresponde. 
 
2.5.11. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
La técnica más solicitada conocida como “Compendio de datos” 
permite al estudiante recopilar información indispensable para 
alcanzar el fin propuesto.  
Posterior a la información recopilada procedemos con la 
clasificación, procesamiento, validación y el análisis respectivo. 
El análisis implementado será el estadístico, encargado de descifrar 
a detalle la continuidad del proceso para un fin común. 
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2.5.12. Comprobación de hipótesis 
 
a. Comprobación de la hipótesis general 
Luego de desarrollar nuestro trabajo de investigación 
verificamos que la gestión se relaciona de manera directa con 
el clima laboral de la empresa INMA E.I.R.L., en el periodo 
2016 ubicada en el distrito de callao. 
De acuerdo a nuestros  resultados  recibidos de  la encuesta 
nos señala   un 70%, comprobando definitivamente que la 
gestión   de la empresa influye en el clima laboral de los 
trabajadores de la empresa INMA E.I.R.L., para lo cual 
confirma nuestra hipótesis planteada. 
 
b. Comprobación de hipótesis específicos 
No existen programas para crear y fomentar una buena gestión 
en la empresa INMA E.I.R.L. 
Partiendo de los resultados obtenidos de los trabajadores de la 
empresa INVERSIONES MALASPINA E.I.R.L.  Nos indica que 
el 38% indica que el área de logística no cuenta con programas 
que ayuden a llevar una mejor gestión de la empresa INMA 
E.I.R.L. 
Influye las horas productivas, ya que baja la producción y el 
trabajador se desmotiva en la empresa INMA E.I.R.L. 
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Los resultados nos indica que con un 80% de aprobación que 
si definitivamente la baja producción debido a problemas de 
repuestos, mantenimientos y entre otros problemas hace que 
se desmotive disminuyendo su producción en obra, para lo cual 

















3. CASO PRÁCTICO 
 
3.1. Planteamiento del caso práctico  
 
Desde los inicios de la empresa, el departamento logístico se ha 
caracterizado por ser un área crítica que fomenta la toma de decisiones 
sobre diversas actividades que se desempeñan en la empresa. 
En los últimos años, se pudo detectar la deficiencia en el área logística, 
ante la ausencia de personal calificado, falta de capacitación constante, 
demoras en los tiempos de respuesta y/o entrega de maquinarias, 
ocasionando pérdidas considerables (pérdida de clientes y desconfianza 
con los proveedores). 
Al no existir o evidenciarse mejoras en el área logística, el personal a cargo 
no muestra interés en sus actividades ni en su seguridad, provocando 
continuos accidentes en plena obra. 
Finalmente, al no mostrar cambios notorios, la empresa INVERSIONES 
MALASPINA E.I.R.L ya no contaría con ventaja sobre sus demás 
competidores. 
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Alternativas de Solución: 
- Disminuir los procesos en el flujo regular a seguir, siendo más 
prácticos, entendibles y didácticos,  
-  Contratar personal calificado que asuman retos y propongan 
soluciones. 
- Realizar cursos de especialización en SENCICO, el cual será 
asumido por la Empresa. 
- El área logística siempre debe estar abastecido con herramientas 
necesarias de trabajo que ayuden a continuar con las labores 

























1. Según la investigación existe una fuerte relación entre la gestión y el clima laboral. 
2. El área de logística es deficiente debido a la falta de liderazgo y conocimiento de 
parte del jefe de logística. 
3. El área de logística carece de planes estratégicos, operativos, y programas de 
procesos de capacitación referente a los mantenimientos preventivos y correctivos 
de las maquinarias. 
4. Ausencia de indicadores de clima laboral 
5. La empresa inversiones Malaspina E.I.R.L. no realiza descuentos a los 
trabajadores por la mala maniobra de las maquinarias. 
6. No existe un registro de las fallas o desperfectos de las maquinarias, esto se 
podría evitar antes que salga a obra; ya que se brindaría la solución adecuada. 















1.- En el área de logística deberían estar personas con estudios, no solo basados en 
experiencia; ya que así les va a permitir proyectarse a futuro en cuanto a los repuestos 
realizando cronogramas de actividades para cada máquina con sus respectivos 
mantenimientos. 
2.- Elaborar historial de cada uno de sus equipos para llevar un mejor control de las 
maquinarias. 
3.- Los trabajadores necesitan de una buena gestión en toda la organización ya que les 
va a permitir realizar sus actividades de forma adecuada. 
4.- Contratar personas preparadas para cada área correspondiente y no solo dejarse 
llevar por contratar a familiares o amistades. 
5.- Brindar capacitaciones a sus trabajadores de maquinarias pesadas, para ello contar 
con la empresa Unimaq S.A. que brindan ese servicio y además que los certifican. Para 
mejorar la productividad y puedan dar solución inmediata ante problemas inesperados 
con la máquina 
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